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Бетонні та залізобетонні фундаменти та їх елементи експлуатуються в заволо-
жених та засолених середовищах. Процес просочення бетону та залізобетону 
здійснювався з допомогою розчинів солей і хлоридів, які суттєво впливають на 
експлуатаційні властивості фундаментів. Після лабораторних дослідів над даними бе-
тонними зразками влаштували ін’єкційну гідроізоляцію. 
Процес виготовлення серії бетонних зразків(бетону класу В30) здійснювався в 
збірній опалубці із фанери,яку по ребрах закріплювали алюмінієвим кутником. 
Методика вимірювання вологості полягає: у очищенні зразків від залишків со-
лей,та переміщення їх  в металеві ванночки з 20% розчином кухонної солі; вологість 
всередині зразків вимірювалася карбідним експрес – методом портативною волого 
мірною станцією типу CCM-GERATE. 
Методика вимірювання засоленості полягає: у висвердлюванні отворів у зразках 
і знятті проб на засоленість хлоридом натрію,зважуванні за допомогою точної ваги із 
комплекту вологоміра CCM-GERATE. Аналіз дослідження вологості зразків проводив-
ся вище і нижче рівня горизонт альної гідроізоляції. 
Процес дослідження міцності бетонних зразків у часі під дією хлоридів супро-
воджувався підбором проб бетону для дослідження заволоженості та засоленості із 
зразків класу бетону В30, вирізалися кубики(за допомогою кутової шліфмашинки з ал-
мазним кругом)для подальшого дослідження їх міцності. Випробування на міцність 
виконувалось на пресі. Дослідження встановили характер руйнувань зразка, який пока-
зав що зразок мав правильно підібраний зерновий склад,не мав дефектів та пошкод-
жень у вигляді тріщин, зломів всередині та ззовні,а також не мав пустот чи раковин. 
Отже, після проведення  експериментальних досліджень було підтверджено 
ефективність ін’єкційного методу влаштування горизонтальної гідроізоляції на 
прикладі бетонних зразків. 
Величина засолення вище рівня горизонтальної гідроізоляції не збільшувалась 
протягом експерименту, а нище рівня горизонтальної гідроізоляції – зростала.Це 
підтверджує ефективність раніше влаштованої гідроізоляції. 
Згідно з даними, отриманими внаслідок лабораторного експерименту,очевидно, 
що найбільша інтенсивність заволоження спостерігається в тонших бетонних зразках, а 
заволоження в середині зразків бетону класу В30 є набагато меншою від поверхневої 
зволоженості. 
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